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Verb Phrases in Japanese and English
Satomi NIWA
Abstract
Various grammatical differences in structures and behaviors have been observed between Japanese and
English. This short paper first looks into the differences seen in the formal representation of Aspect and that
of tense in embedded sentences in both languages, especially focusing on the items appear as aspect, and then
argues that the apparent differences in Japanese and English on the sentence structures for Aspect and tense
in embedded sentences can be explained with the existent structures and different parameter application.
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 I lost my key.



















 My sister has gone to Austria to study music.  ¥¦!
I have never been to the Rockies.  §¨!
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 12 I am playing the guitar.
32*I am belonging to the tennis club.








 12 I see the beautiful ocean in front of us.
32*I am seeing the beautiful ocean in front of us.
x2 I am seeing Mary quite often lately.
 12 Jane is a good girl.
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 John said that his wife is pregnant.
??John said that his wife is dancing.
 John said that his wife was pregnant.
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ÔÑI have already completed the task.

















 VWJohn says that he studies Linguistics.
XWJohn said that he studied Linguistics.
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 VWJohn said that his wife was in hospital.



























 !"John says that John studied Linguistics.















 !"John is said to be rich.
/"John is said to have been rich.
^"John was said to be rich.
_"John was said to have been rich.
 !"It is said that John is rich.
/"It is said that John was rich.
^"It was said that John was rich.
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